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“Roman Fever”に見る Edith Whartonの遊び心
篠　目　清　美
Edith Wharton (1862–1937)の晩年の傑作、“Roman Fever”は発表当初より
人気を博し、以来多くの選集に収められ、e House of Mirth (1905), Ethan 




Alice Hall Petryが、“It is curious that so widely-anthologized a work has generat-
ed such a paucity of critical interest, and even more curious that the few appraisals 
which it has received have been so tepid” (163)と嘆くように、近年まで本格的
な批評の対象となることはまれであった。
“Roman Fever”は 1934年、雑誌 Libertyに掲載され、その後、Wharton最
後の短編集e World Over (1936)に収められた。出版当初、7編の短編を
含むこの短編集に関する書評の多くが “Roman Fever”に言及し、また “the 











版している Cynthia Grin Wolですらその評伝 A Feast of Words: e Tri-
umph of Edith Wharton (1977)のなかで、当作品を “Pomegranate Seed”と並
び、“among Wharton’s best” (396)と称するのみで、やけに素っ気ない。








盛り込まれている。ある者は当作品を、“a very little comedy that can be tak-
en as a kind of farewell skit on the decorum of the great days” (Walton 159)と呼
び、またある者は、“another bleak story about the condition of women in patri-
archal culture” (Donovan 82) と評している。これらを踏まえて Barbara A. 
Whiteは、“If I had to characterize ‘Roman Fever’ in one sentence, I would call it a 




そして Delphin Sladeという男性をめぐる AlidaとMrs. Horace Ansley 
(Grace)の争いにおいて真の勝者は誰なのか？その問いについても、
“Which won in the end? e answer is likely to depend on the individual reader’s 
point of view; the point of view on life which he brings to the story in advance of 






も批評家たちの見解は様々である。それはWhartonの芸術を “Art of Ellip-
sis”と呼ぶ Jean Frantz Blackallが指摘しているように、“reading should be a 
creative act as well as writing” (Wharton e Ghost Stories of Edith Wharton 9)と
主張するWhartonの作品を「読む」ことは作家との “imaginative collabora-







とる Dale M. Bauer、作品の鍵となる「手紙」を中心に女性のセクシュアリ
ティとテクスチュアリティまで視野を広げている Susan Elizabeth Sweeney
など、いずれも示唆に富むもので、この短い作品がWhartonという作家
を包括的に捉えるうえで不可欠であることを改めて教えてくれる。これら

































ている。“A bad reader of the story would be utterly shocked by the punch line, 
and if we are as blinded by Grace Ansley’s propriety and dullness̶and by the nar-
rative’s sedateness̶as Alida Slade is by her envy and hatred, we will be as sur-





まさにお粗末な読み手であろう。Mortimerは続ける。“A ‘perfect’ reader … 
might have read the clues so well that she would read the nal lines with the satis-
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faction of seeing her hypothesis conrmed” (191)。確かにこうした「完璧な」
読み手は自分の読みに満足感を味わうであろうが、果たしてこの作品を読
む喜びは得られるだろうか？では、「鮮やかな読み手」とは？ “e happy 
reader lies somewhere in between: taken by surprise, to be sure, but not altogether 
astonished nevertheless. e reaction is something like ‘aha, I knew it!’” (191)。そ
う、誰しもこうありたい。ここでMortimerの言う “the punch line”あるい





Wrightによる Edith Wharton A to Z: e Essential Guide to the Life and Work 
(1998)を始めとし、1920年代と解釈している説と、Bauerのように、ムッ
ソリーニによるファシスト政権が強力になってきた 1930年代 (Bauer 151)







“I was just thinking,” she said slowly, “what dierent things Rome stands for to 
each generation of travelers. To our grandmothers, Roman fever; to our moth-
ers, sentimental dangers̶how we used to be guarded!̶to our daughters, no 























From the table at which they had been lunching two American ladies of ripe 
but well-cared-for middle age moved across the loy terrace of the Roman 
restaurant and, leaning on its parapet, looked first at each other, and then 
down on the outspread glories of the Palatine and the Forum, with the same 





冒頭では区別のつかない二人の女性が、やがて一人は、“the smaller and 
paler one” (749)、もう一人は、“fuller and higher in colour, with a small deter-
mined nose supported by vigorous black eyebrows” (749)と、その対照的な外見
が描写される。またその行動は外見が示すように、前者 Graceは発言する
ときは “murmured” (749, 750)と描写され、また友人には “a shy glance” (751)
を投げかける。後者 Alidaは “asserted” (750)とはっきり主張し、“gave a 
good humoured laugh” (749) と笑い声をあげる。“She was evidently far less 
sure than her companion of herself and of her rights in the world” (750)というよ
うに、昼食の時間が過ぎ、後片付けをしたがっている給仕長の行動を気に




(167)。彼女たちは 25年程前、ローマで当時 Alidaの婚約者であった Del-
phin Sladeに恋をし、その後、AlidaはMrs. Sladeとして、GraceはMrs. 
Horace Ansleyとしてニューヨークで結婚生活を送るが、その住居は通り
のあちらとこちら。そしてほぼ同時期に夫を亡くす。それからさらに時を
経た今、“they had run across each other in Rome, at the same hotel, each of them 
the modest appendage of a salient daughter” (752)というように、これまたほ
ぼ同年齢の娘を伴ってローマで再会を果たす。“e similarity of their lot 



















い。最初に編み物が登場する場面は “Half-guiltily she drew from her hand-




“Aer all, it’s still the most beautiful view in the world” (750)と、ローマの美
しい光景に見とれる Alidaに対する次の彼女の反応も意味深長である。
“It always will be, to me,“ assented her friend Mrs. Ansley, with so slight a 
stress on the “me” that Mrs. Slade, though she noticed it, wondered if it were 
not merely accidental, like the random underlinings of old-fashioned letter-
writters.
“Grace Ansley was always old-fashioned,“ she thought; … “It’s a view we’ve 
both been familiar with for a good many years. When we rst met here we 
were younger than our girls are now. You remember?”









の Alida観が披露される。“Alida Slade’s awfully brilliant; but not as brilliant as 
she thinks” (753)との意外な批評の鋭さに、読者は物語の結末近く納得さ
せられるが、ここではその根拠を知ることはない。また次の一節も、この
場面では理解しがたい。“Mrs. Ansley thought Alida Slade was disappointed; on 
the whole she had had a sad life. Full of failures and mistakes; Mrs. Anslery had al-
ways been rather sorry for her…” (753)。ここでWhartonお気に入りの省略記
号の登場だ。Blackall曰く、“ellipses in Wharton’s ction demand of the reader 








ちろん、Graceの Alidaに対する同情の念、あるいは優越感は Delphin 
Sladeをめぐる競争において相手を出し抜き、Alidaが嫉妬するような魅力
的な娘を得たことにあると、読者は知ることになるのだが。
この直後、この章は、“So these two ladies visualized each other, each through 













Mrs. Slade and Mrs. Ansley had lived opposite each other̶actually as well as 
guratively̶for years. When the drawing-room curtains in No.20 East 73rd 
Street were renewed, No.23 across the way, was always aware of it. And of all 
the moving, buyings, travels, anniversaries, illnesses̶the tame chronicle of 
an estimable pair. Little of it escaped Mrs. Slade. (751)


















手紙に関する Alida側のストーリーはこうである。彼女は “Only your 
D.S.” と Delphinの名で “Come to the Colosseum immediately aer dark tomor-
row” (758)と手紙を送り、Graceを誘い出すが、当然、夜の冷気のなか待
ちぼうけをくった恋敵は病に伏せる。そして二ヶ月後、なぜか早急に
Grace Anseleyはフィレンツェで母親のお膳立てによって Horace Ansleyと
結婚。この行動を Alidaは、“I had an idea you did out of pique̶to be able to 
















Mrs. Slade gave an unquiet laugh. “Yes; I was beaten there. But I oughtn’t to 
begrudge it to you, I suppose. At the end of all these years. Aer all, I had eve-
rything; I had him for twenty-ve years. And you had nothing but that one 
letter that he didn’t write.
Mrs. Ansley was again silent. At length she turned toward the door of the ter-
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race. She took a step, and turned back, facing her companion.
“I had Barbara,” she said, and began to move ahead of Mrs. Slade toward the 
stairway. (762)




母親ほど美人ではないが、“had more edge” (751)と称されるように現代的
な魅力に満ちた Barbaraについて、“Funny where she got it, with those two 

























Alida’s palpable annoyance suggests that Grace’s knitting is more than just an 
evasion tactic: those needles are effective psychological weapons a woman 
who is deliberately tormenting her for having once loved Delpin Slade. In ne, 
the fact that Grace knits under duress indicates that she is vastly different 





と、勝者は Graceということになる。例えば、Hoellerは､ “Wharton shows 
… that the passionate love outside of marriage is fullling, even when it is con-
suming and destructive” (170)と論じている。Judith P. SaundersもWhartonが
Graceを “the winner of this mating contest” と見做しているとし、さらに
Alidaについては、“Alida’s malicious intervention boomerangs satisfyingly, re-







書くという行為の暴力性を指摘する。“Alida writes ction, the letter, which 
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given its context, has a powerful eect. She usurps Delphin’s voice̶that, too, is a 












あった Henry Jamesの Daisy Millerをある意味、盗用したことを重ね合わせ
ている。
We can read “Roman Fever,” then, as Wharton’s own confession of purloining 
masculine discourse, and especially of turning the imagery, plot, setting, and 
theme of James’ “Daisy Miller” to her own quite dierent purposes. … We can 
even read it as yet another cautionary tale, one which illustrates what Whar-




は、“ ‘Roman Fever’ poignantly expresses Wharton’s complicated feelings about 
forbidden carnal and literary knowledge. By articulating her anxiety, she trans-











偽の手紙で恋敵を誘い出したことを打ち明けた Alidaは、“You think me a 
monster!”と語りながら、友人の婚約者を愛した Graceについて、“Wasn’t it 
she who was a monster?” (760)と自問する。そう、彼女たちはモンスターの
ようなパワーを有している。時にそのパワーの愚かな使い方をするにして
も。Rachel Bowlby が次のように指摘しているように、この作品を動かし
ていくのは女性たちである。“… it could be said that far from being victims of 
men, collectively or individually, the women of ‘Roman Fever’ are the drivers of 
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